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Sonic Boom Downwards Emission
Control Box (near field)
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Convergence en maillage uniforme
Convergence en maillage adapte
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